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ᴦ≮) 
 
This review describes the history of physical therapy and physical therapy education, both in Japan and around 
the world. It discusses changes and developments during the past 20 years, as well as present status and prospects 
for the future. 
Keywords㧦physical therapy education, professional organization, transition of training school for physical therapy,  
clinical internship education, EBM(evidence-based medicine). 
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㧝㧚ߪߓ߼ߦ
 
⑳ߪ㧘1964 ᐕ㧔ᤘ๺ 39 ᐕ㧕એ᧪㧘ℂቇ≮ᴺ჻㙃
ᚑᢎ⢒ߣ⥃ᐥ࡮⎇ⓥߦ㑐ࠊࠅ㧘ߎߩ㆏৻╭ߦ 47 ᐕ
㑆ദ߼ߡ᧪ߚޕߘߎߢ੹࿁ߪᤘ๺ᦼࠍ೨ᦼߣߒ㧘ᐔ
ᚑ 2ᐕએ㒠ࠍᓟᦼ㧔ℂቇ≮ᴺ჻ᢎ⢒ࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓᡷ
ᱜᐕᐲ㧕ߦಽߌ㧘ᄌൻߩ⪺ߒ޿ᓟᦼߩ⚂ 20 ᐕ㑆ߦ
ߟ޿ߡ㧘ߘߩೋᦼߣ⃻࿷ߢ߽⋥㕙ߒߡ޿ࠆ㊀ⷐߥ੐
㗄ߦߟ޿ߡᲧセߒ㧘߆ߟ⠨ኤࠍട߃ߚޕᧄ⎇ⓥ⾗ᢱ
߇ℂቇ≮ᴺ჻㙃ᚑᢎ⢒ߩ㑐ଥ⻉⾫ߥࠄ߮ߦ㧘ߎࠇ߆
ࠄߩᣣᧄࠍᜂ߁⧯޿਎ઍߩℂቇ≮ᴺ჻ߩෳ⠨ߦߥࠇ
߫ᐘ↟ߢ޽ࠆޕ 
 
 
㧞㧚ℂቇ≮ᴺߣℂቇ≮ᴺ჻఺⸵
 
ℂቇ≮ᴺߪり૕ߦ㓚ኂߩ޽ࠆੱߦኻߒߡ㧘ၮᧄ
⊛േ૞⢻ജߩ࿁ᓳߣߘߩ⛽ᜬ෸߮㓚ኂᖡൻߩ੍㒐
ߩߚ߼ߦ㧘කᏧߩᜰ␜ߩ߽ߣߦㆇേ≮ᴺ㧘ᣣᏱ↢
ᵴേ૞⸠✵㧘ⵝౕ≮ᴺ㧘‛ℂ≮ᴺ╬ߩᣇᴺࠍ↪޿
ߡⴕ߁ᴦ≮ᴺߢ޽ࠆޕ 
ታ㓙ߦߪ㧘߹ߕ∛⁁ࠍ⹏ଔߔࠆߎߣߢౕ૕⊛ߥ
㓚ኂࠍᛠីߔࠆߎߣ߆ࠄᆎ߹ࠆޕߘߒߡᴦ≮⋡ᮡ㧘
෸߮ᴦ≮ᚻᛛࠍ⸳ቯߒ㧘৻ቯᦼ㑆ߩᴦ≮ᓟߪౣ߮
⹏ଔߒ㧘⚻ㆊࠍᛠីߔࠆߣ౒ߦ㧘ᰴߩᲑ㓏߳ߣᴦ
≮ࠍㅴ߼ࠆޕ 
ኻ⽎∔ᖚߪޔ⣖තਛ㧘⣄㜑៊்㧘㑐▵∝㧘㛽᛬㧘
࡝࠙ࡑ࠴㧘⣖ᕈ㤗∽㧘ฦ⒳␹⚻∛ߥߤ߇฽߹ࠇࠆޕ
੗㊁⋭ਃ㧦ℂቇ≮ᴺ჻㙃ᚑᢎ⢒ߩዷᦸ
㧙㧙
߹ߚ㧘ᔃ∔ᖚ߿๭ๆེ∔ᖚ㧘♧ዩ∛ߥߤߩౝ⑼⊛
▤ℂࠍⷐߔࠆ∔∛ߩㆇേ≮ᴺ߿㧘ࠬࡐ࡯࠷කቇߩ
ಽ㊁ߢ߽ℂቇ≮ᴺߩᵴ↪߇൘߼ࠄࠇߡ޿ࠆޕ 
1965 ᐕ㧔ᤘ๺ 40 ᐕ㧕ߦᣉⴕߐࠇߚޟℂቇ≮ᴺ
჻߅ࠃ߮૞ᬺ≮ᴺ჻ᴺޠߩਛߢ㧘ޟℂቇ≮ᴺ჻ߣ
ߪ㧘ෘ↢ഭ௛ᄢ⤿ߩ఺⸵ࠍฃߌߡ㧘ℂቇ≮ᴺ჻ߩ
ฬ⒓ࠍ↪޿ߡ㧘කᏧߩᜰ␜ߩਅߦ㧘ℂቇ≮ᴺࠍⴕ
߁ߎߣࠍᬺߣߔࠆ⠪ࠍ޿߁ޠߣⷙቯߐࠇߡ޿ࠆޕ 
1990 ᐕ㧔ᐔᚑ 2 ᐕ㧕ߩᣣᧄߩℂቇ≮ᴺ჻ߩ✚ᢙ
ߪ㧘10,035 ฬߢ޽ߞߚ߇㧘10 ᐕᓟߩ 2000 ᐕ㧔ᐔ
ᚑ 12 ᐕ㧕ߦߪ㧘26,944 ฬߣߥࠅ㧘2.6 ୚ߦჇടߒ
ߚޕ2009 ᐕ㧔ᐔᚑ 21 ᐕ㧕ߢߪ 55,000 ฬ㧔ᣣᧄℂ
ቇ≮ᴺ჻දળຬ㧕ߣᚑࠅ㧘ߎߩ 19ᐕ㑆ߢ 5୚એ਄
ߦ㆐ߒ㧘⃻࿷ߢߪℂቇ≮ᴺ჻ߩᢙߪ㔛ⷐߣଏ⛎ߩ
ࡃ࡜ࡦࠬߩขࠇߚ⁁ᴫߦ޽ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆ 1,5,6㧕ޕ 
 
 
㧟㧚਎⇇ߦ߅ߌࠆℂቇ≮ᴺߩᴪ㕟
 
 ℂቇ≮ᴺ૕♽ߩᢛ஻᜛ల
ℂቇ≮ᴺ჻ߩߐ߈߇ߌߪ㧘☨࿖ߢ╙ 1ᰴ਎⇇ᄢᚢ
ᓟ㧔1918ᐕ㧕㧘ᚢ்⠪ߩ⸠✵ߦᒰߚࠆක≮ഥᚻߣ
ߒߡ⺀↢ߒߘߩᓟ㧘කᏧߣ౒ߦ㓚ኂ⠪ߩᴦ≮⸠✵ߦ
ᒰߚࠅ㧘߿߇ߡኾ㐷⡯ߣߥߞߚ߽ߩߢ޽ࠆޕ 
 
 ਎⇇ℂቇ≮ᴺㅪ⋖ߩ᜛ᄢ
1920ᐕ  ☨࿖ᇚੱℂቇ≮ᴺදળ⚿ᚑޕ 
1927ᐕ  ☨࿖ߢℂቇ≮ᴺ჻ߩ㙃ᚑ㐿ᆎޕ 
1940ᐕ  ℂቇ≮ᴺ჻㙃ᚑ⺖⒟ࠍ 4ᐕ೙ᄢቇߩቇ
჻ࡊࡠࠣ࡜ࡓߣߒߡ⊒⿷ޕ 
1949ᐕ   ☨࿖ℂቇ≮ᴺදળߣᡷ⒓㧘ℂቇ≮ᴺ჻
ߣߒߡᴺ⊛ߦ౏⹺ޕ 
1951ᐕ  ਎⇇ℂቇ≮ᴺㅪ⋖⸳┙ޕ☨㧘⧷㧘ࠝ࡯
ࠬ࠻࡜࡝ࠕ㧘ࠞ࠽࠳㧘ࡁ࡞࠙ࠚ࡯㧘ࠬ
࠙ࠚ࡯࠺ࡦ㧘⷏࠼ࠗ࠷ߥߤ 11ࡩ࿖ߩℂ
ቇ≮ᴺ჻දળ߇ട⋖ߒߚޕ 
1971ᐕ  ో☨ߦℂቇ≮ᴺ჻ᴺ߇೙ቯߐࠇࠆޕ 
1974ᐕ  ⽷࿅ᴺੱᣣᧄℂቇ≮ᴺ჻දળ߇㧘਎⇇
ℂቇ≮ᴺㅪ⋖ߦᱜᑼട⋖ޕ 
1980ᐕ  ᣣᧄ࡮บḧ߇ਛᔃߣߥࠅ㧘ࠕࠫࠕℂቇ≮
ᴺㅪ⋖߇⚿ᚑߐࠇᵴേࠍ㐿ᆎޕ 
 
1991ᐕ  ਎⇇ℂቇ≮ᴺㅪ⋖ߦ 48ࡩ࿖ട⋖㧘ળຬ
ᢙ⚂ 17ਁฬޕ 
2004ᐕ  หㅪ⋖ߦ 92ࡩ࿖ട⋖ߒ㧘ળຬ✚ᢙߪ⚂
28ਁฬޕ 
਎⇇ℂቇ≮ᴺㅪ⋖ߩ⋡⊛ߪ㧘ℂቇ≮ᴺᢎ⢒ߩᡷༀ㧘
⑼ቇ⊛⎇ⓥߩଦㅴ㧘ஜᐽߦ㑐ߔࠆ␠ળ⊛᡽ᴦ⊛ឭ⸒㧘
ℂቇ≮ᴺ჻ߩ࿖㓙ળ⼏ࠍ⚵❱ߔࠆ╬ߢ޽ࠆޕ 
 
 ℂቇ≮ᴺߩ⊒ዷ
ߎߩࠃ߁ߦ☨࿖ߩℂቇ≮ᴺ჻ߪ㧘⥄ಽߩᚻߢߘߩ
ᛛⴚࠍ᜛ᄢ㧘ᢎ⢒ౝኈࠍలታߐߖ㧘਎⇇ࠍ࡝࡯࠼ߔ
ࠆᵴべࠍ⃻࿷߽ⴕߞߡ޿ࠆޕઁߩవㅴ⻉࿖ߩ⊒ዷ߽
ห᭽ߩ⚻ㆊࠍ␜ߒ㧘⃻࿷߹ߢߦ 60㨪70 ᐕ㑆ߩᛛⴚ
✵⏴㧘ౝኈ᜛ᄢߩദജ߇ߥߐࠇߡ޿ࠆ 2㧕ޕ 
 

㧠㧚ᣣᧄߦ߅ߌࠆℂቇ≮ᴺߩᴪ㕟
 
 ℂቇ≮ᴺᛛⴚߩ⒖౉ߣߘߩ⊒ዷ
1916 ᐕ㧔ᄢᱜ 5 ᐕ㧕  㜞ᧁᙗᰴ᳁߇᧲ᄢᢛᒻᄖ⑼
ߩᓟ≮ᴺⴚᚻߣߒߡޟᴦ≮ࡑ࠶ࠨ࡯ࠫޠࠍណ↪ޕ㔚
᳇㧘ㆇേ≮ᴺࠍ฽߻ޟℂ≮ޠߣߒߡ⊒ዷߔࠆߎߣߦ
ߥߞߚޕ 
1918 ᐕ㧔ᄢᱜ 7 ᐕ㧕  ᧲ᄢ‛≮ౝ⑼߇⁛┙ޕ᳓ᴦ㧘
᷷ᾲ㧘㔚᳇≮ᴺࠍਛᔃߣߒߚޟ‛≮ޠ߇૕♽ൻߐࠇ
ߡ޿ߞߚޕ 
1942 ᐕ㧔ᤘ๺ 17 ᐕ㧕  ᢛ⢇≮⼔࿦߇㜞ᧁᙗᰴ᳁ߦ
ࠃߞߡ⸳┙ߐࠇ㧘ዊఽߩᴦ≮⸠✵߇ⴕࠊࠇߚޕ 
1963 ᐕ㧔ᤘ๺ 38 ᐕ㧕  ᧲੩ㇺᷡἑߦ᧲੩∛㒮ઃዻ
࡝ࡂࡆ࡝࠹࡯࡚ࠪࡦቇ㒮߇ℂቇ≮ᴺ჻㙃ᚑᩞߣߒߡ㧘
ᣣᧄߦೋ߼ߡ⸳┙ߐࠇ㧘ᢎቭߦWHO㘈໧ߩ Conine
ᅚผߥߤ߇᧪ᣣߒ㧘ਥߣߒߡ☨࿖ℂቇ≮ᴺ჻ߦࠃߞ
ߡߘߩᛛⴚ߇ዉ౉ߐࠇߚޕหᐕ㧘ᣣᧄ࡝ࡂࡆ࡝࠹࡯
࡚ࠪࡦකቇળ߇⸳┙ߐࠇߚޕ 
 
 ℂቇ≮ᴺ჻߅ࠃ߮૞ᬺ≮ᴺ჻ᴺߩ೙ቯ
㧔 ᐕ࡮ᤘ๺  ᐕ㧕
1966 ᐕ㧔ᤘ๺ 41 ᐕ㧕  ℂቇ≮ᴺ჻࿖ኅ⹜㛎ߦࠃࠅ㧘
ᣣᧄߦೋ߼ߡ 183ฬߩℂቇ≮ᴺ჻߇⺀↢ޕએᓟ㧘ᧄ
㇌ߩℂቇ≮ᴺߩ⊒ዷߪ㧘ߎࠇࠍᬺߣߔࠆℂቇ≮ᴺ჻
ߩᚻߦᆔߨࠄࠇߚޕ 
1993ᐕ㧔ᐔᚑ 5ᐕ㧕   28࿁⋡ߩℂቇ≮ᴺ჻࿖ኅ⹜
ᬀ⨲ቇ࿦ᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ  ╙㧞Ꮞ 㨪 㗁㧔㧕
㧙㧙
㛎วᩰ⠪ࠍ฽߼㧘ᣣᧄߩℂቇ≮ᴺ჻ߪ㧘13,099 ฬߦ
㆐ߒߚ߇㧘ଐὼߣߒߡߘߩᢙߩਇ⿷⁁ᘒ߇⛯޿ߡ޿
ࠆޕ 
2007 ᐕ㧔ᐔᚑ 19 ᐕ㧕  ᣣᧄℂቇ≮ᴺ჻දળળຬᢙ
ߪ 48,852 ฬߢ㧘ߎߩ 5 ᐕ㑆ߩჇടᢙߪ㧘17,581 ฬ
ߣᕆჇߒߡ޿ࠆޕ৻ᔕ㧘㔛ⷐߣଏ⛎ߩࡃ࡜ࡦࠬ⦟޿
⁁ᘒߦㄭߠ޿ߡ޿ࠆ 4,6㧕ޕ 
 
 
㧡㧚⡯⢻࿅૕⚿ᚑߣᛛⴚ⊒ዷ
 
1966 ᐕ㧔ᤘ๺ 41 ᐕ㧕  ᧲੩ߢᣣᧄℂቇ≮ᴺ჻දળ
⊒⿷ޕ 
1972 ᐕ㧔ᤘ๺ 47 ᐕ㧕  ળຬᢙ 860 ฬ㧘␠࿅ᴺੱᣣ
ᧄℂቇ≮ᴺ჻දળߣߥࠆޕ 
1974 ᐕ㧔ᤘ๺ 49 ᐕ㧕  ᧄදળ߇╙ 7 ࿁਎⇇ℂቇ≮
ᴺㅪ⋖✚ળߦ߅޿ߡ㧘ᱜળຬߣߒߡട⋖ᛚ⹺ߐࠇࠆޕ 
1990 ᐕ㧔ᐔᚑ 2 ᐕ㧕  ᧄදળ߇ᣣᧄቇⴚળ⼏ᴺߦ
ࠃࠆޟቇⴚ⎇ⓥ࿅૕ޠߣߒߡ⊓㍳ߐࠇࠆޕ 
1993 ᐕ㧔ᐔᚑ 5 ᐕ㧕  ╙ 28 ࿁ᣣᧄℂቇ≮ᴺ჻ቇળ
ߦ߅޿ߡ㧘᰷☨࡮ࠕࠫࠕߩ⻉࿖ߩℂቇ≮ᴺදળࠃࠅ㧘
ᄙᢙߩ⎇ⓥႎ๔߇ߥߐࠇߚޕ 
1999 ᐕ㧔ᐔᚑ 11 ᐕ㧕  ਎⇇ℂቇ≮ᴺㅪ⋖ߩቇળ෸
߮✚ળࠍᣣᧄ㧔ᮮᵿ㧕ߢ㐿௅㧘ቇળෳട⠪ߪ 7,106
ฬߩᄙᢙߢ޽ߞߚޕ 
2009 ᐕ㧔ᐔᚑ 21 ᐕ㧕  ╙ 44 ࿁ᣣᧄℂቇ≮ᴺ჻ቇ
ળ㧔᧲੩㧕߇㐿௅ߐࠇ㧘ᬀ⨲ቇ࿦ᄢቇ߆ࠄ߽Ṷ㗴ࠍ
ᢙ㗴ႎ๔ߒߚޕ 
߹ߚ㧘ℂቇ≮ᴺߪ㧘਄⸥ߩᣣᧄℂቇ≮ᴺ჻දળ෸
߮ో࿖ㇺ㆏ᐭ⋵ߩℂቇ≮ᴺ჻දળ߿ฦ࿾඙ߏߣߩቇ
ળᵴേߦࠃࠆ⎇ⓥ㧘ᛛⴚવ㆐ࠍㅢߒߡ㧘ක≮ᛛⴚ㕙
ߢ߽᳓Ḱ࡮ౝኈ߇ᄢ߈ߊᡷༀߐࠇߚ 7㧕ޕ 
 
 
㧢㧚⸻≮ႎ㈽ߩቯ⌕ߣᡷༀ
 
1976 ᐕ㧔ᤘ๺ 51 ᐕ㧕  ⸻≮ႎ㈽ߩਛߦޟり૕㓚ኂ
ㆇേᴺޠߩ㗄ࠍ⸳ߌ㧘ℂቇ≮ᴺ჻ᬺോߩ․೎ὐᢙ೙
ࠍഃ⸳ߒߚޕ 
1992 ᐕ㧔ᐔᚑ 4 ᐕ㧕  ℂቇ≮ᴺ 1 ⒳ߩ∛㒮ߢߪ㧘
◲නߥ߽ߩ 170ὐ㧘ⶄ㔀ߥ߽ߩ 580ὐ㧘ߐࠄߦ౉㒮
3 ࡩ᦬એౝߢᕆᕈ⊒∝ߩ⣖ⴊ▤∔ᖚߩ႐วߪ㧘㧝ᣣ
ߦߟ߈ 60 ὐߩട▚߇⹺߼ࠄࠇ㧘⸘ 640 ὐߣᡷༀ߇
ⴕࠊࠇߚޕߎࠇߦࠃࠅ∛㒮ൕോߩℂቇ≮ᴺ჻ߩಣㆄ
ᡷༀ߇ⴕࠊࠇ߿ߔߊߥߞߚޕߒ߆ߒ㧘ߘߩᓟ␠ળᖱ
൓ᄌൻ߳ߩኻᔕ߇ㆃࠇ㧘ℂቇ≮ᴺߩ⸻≮ႎ㈽ߩᒁ߈
ਅߍ߇ⴕࠊࠇ㧘⃻࿷ᣣᧄℂቇ≮ᴺ჻දળߪ㧘ߘߩᡷ
ༀߦ⚵❱ࠍ᜼ߍߡᅗ㑵ਛߢ޽ࠆޕ 
2000 ᐕ㧔ᐔᚑ 12 ᐕ㧕  ੺⼔଻㒾೙ᐲ㐿ᆎ㧘ࠧ࡯࡞
࠼ࡊ࡜ࡦ߇ᣂ╷ቯߐࠇ㧘㜞㦂⠪߳ߩኻ╷߇ᒝൻߐࠇ
ߚ 10㧕ޕ 
 
 
㧣㧚ℂቇ≮ᴺ჻ߩ㔛ⷐ࡮ଏ⛎ߩផ⒖
 
1993 ᐕߩℂቇ≮ᴺ჻఺⸵ขᓧ⠪ᢙߪ 13,099 ฬߣ
ߥߞߡ޿ࠆޕߒ߆ߒ㧘ᣣᧄℂቇ≮ᴺ჻දળߩ㔛ⷐផ
⸘ߢߪ 2ਁੱએ਄ߣ޿ࠊࠇߡ߅ࠅ㧘ᒰᤨߢ߽᳞ੱ㔍
ߩ⁁ᴫ߇⛯޿ߡ޿ࠆޕ 
1993 ᐕᐲߩో࿖ߩℂቇ≮ᴺ჻㙃ᚑቇᩞߪ 59 ᩞߢ㧘
තᬺ⠪ᢙߪ 1,078 ฬߢ޽ࠆޕතᬺ↢ߦኻߔࠆ᳞ੱߩ
୚₸ߪ 1989 ᐕᐲߢ 3.6 ୚ߣߥߞߡ߅ࠅ㧘᳞ੱ୚₸
ߩჇട߇⪺ߒߊ㧘㔛ⷐ߇ଏ⛎ߦㅊ޿ߟ߆ߥ޿⁁ᘒ߇
ᒰಽ⛯ߊ߽ߩߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ 
2007ᐕ㧔ᐔᚑ 19ᐕ㧕ߪ㧘14ᐕ⋡ߦᒰߚࠆ߇ℂቇ
≮ᴺ჻ᢙߪ 58,647ฬߣߥࠅᕆỗߦჇട㧔4୚㧕ߒߚޕ
߹ߚߎߩᐕߩ౉ቇ⠪ቯຬታᢙߪ㧘11,774ฬߢ޽ࠆޕ 
 ߎࠇߪᣣᧄℂቇ≮ᴺ჻දળߩ㔛ⷐ࡮ଏ⛎⸘↹ߩࡃ
࡜ࡦࠬߦㄭ޿⁁ᴫߢߎࠇࠍ⿥߃ࠆߣଏ⛎ㆊ೾ߣߥࠅ㧘
ᣧᕆߦኻ╷ࠍ┙ߡࠆᔅⷐ߇޽ࠆ 6,7㧕ޕ 
 
 
㧤㧚ℂቇ≮ᴺ჻㙃ᚑᢎ⢒ߩផ⒖
 
1993 ᐕ㧔ᐔᚑ 5 ᐕ㧕㧘․╩ߔߴ߈ߎߣߪ㧘ℂቇ
≮ᴺ჻㙃ᚑߩߚ߼ߩ 4ᐕ೙ᄢቇ߇ 2ᩞ㧔ᐢፉᄢቇක
ቇㇱ଻ஜቇ⑼㧘ᧅᏻක⑼ᄢቇ଻ஜක≮ቇㇱ㧕߇㐿ቇ
ߒߚߎߣߢ޽ࠆޕߎࠇߦࠃߞߡޔ዁᧪ߩℂቇ≮ᴺᢎ
⢒ߩ᳓Ḱࠍะ਄ߐߖࠆߎߣߦߥࠆߛࠈ߁ޕߎߩᐕ 5
᦬ߩో࿖ߩ㙃ᚑᩞߪ 59 ᩞ㧔ౝ⸶㧦4 ᐕ೙ᄢቇ 2 ᩞ㧘
࿖౏⑳┙⍴ᄢ 14ᩞ㧘ෘ↢⋭ 19ᩞ㧘ഭ௛⋭ 1ᩞ㧘ኾ
㐷ቇᩞ 33 ᩞ㧕ߢ㧘ߘߩ౉ቇቯຬߪ 1,759 ฬ㧘ฃ㛎
୚₸ߪ 7.8 ୚㧘1,078 ฬߩතᬺ↢ࠍㅍࠅ಴ߒߡ޿ࠆޕ 
2007 ᐕ㧔ᐔᚑ 19 ᐕ㧕ߢߪ㧘218 ᩞࠍ㙃ᚑᣉ⸳೎
੗㊁⋭ਃ㧦ℂቇ≮ᴺ჻㙃ᚑᢎ⢒ߩዷᦸ
㧙㧙
ߦ⷗ࠆߣ㧘4ᐕ೙ᄢቇ 67ᩞ㧔30.7%㧕, 3ᐕ೙⍴ᦼᄢ
ቇ 2ᩞ㧔0.9%㧕, 4ᐕ೙ኾ㐷ቇᩞ 75ᩞ㧔34.4%㧕, 3
ᐕ೙ኾ㐷ቇᩞ 74 ᩞ㧔33.9%㧕ߦߥࠅ, 4 ᐕ೙ᢎ⢒ᩞ
߇ 64%ࠍභ߼ߡ޿ࠆޕ౉ቇቯຬᢙߩᲧ₸ߢ⷗ࠆߣ㧘
4ᐕ೙ᢎ⢒⺖⒟߇ 5ഀࠍ⿥߃ߡ޿ࠆޕ 
ᄢቇᢎ⢒߇ࠬ࠲࡯࠻ߒߚ 1992 ᐕ㧔ᐔᚑ 4 ᐕ㧕એ
ᓟߩ㙃ᚑᣉ⸳ߩჇᷫࠍߺࠆߣኾ㐷ቇᩞߢߪ㧘4 ᐕ೙
ኾ㐷ቇᩞߩᣂ⸳㐿ᩞ߇ᄙߊ㧘ᄢቇᢎ⢒⺖⒟߳ߩォ
឵࡮ᣂ⸳߇࿶ୟ⊛ߦჇടߒߡ޿ࠆ 7㧕ޕ 
 
 
㧥㧚ℂቇ≮ᴺ჻㙃ᚑᢎ⢒ࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓߣᢎ⢒ᜂᒰ⠪
 
 ᢎ⢒ࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓߩ․⾰
1989 ᐕ㧔ᐔᚑరᐕ㧕ߦᡷᱜߐࠇߚෘ↢⋭ᜰቯⷙ
ೣߦၮߠߊ㙃ᚑᣉ⸳ᜰዉⷐ㗔ߦࠃࠅ㧘⑳߇ൕോߒߡ
޿ߚ╳ᵄᛛⴚ⍴ᄢߢ߽⁛⥄ߩℂቇ≮ᴺቇ⑼ࠞ࡝ࠠࡘ
࡜ࡓࠍ✬ᚑߒߚޕ 
 
 ℂቇ≮ᴺቇ⑼ߩᢎ⢒ᜂᒰ⠪
ᜰቯⷙೣߢߪ㧘∛ℂቇࠍ฽߻⥃ᐥකቇ 8⑼⋡ߪ㧘
කᏧߢ޽ࠆᢎຬ߇ᜂᒰߒ㧘ℂቇ≮ᴺኾ㐷⑼⋡ߪℂቇ
≮ᴺ჻ߩᢎຬ߇ᜂᒰߔࠆߎߣߦቯ߼ࠄࠇߚޕ 
1999 ᐕ㧔ᐔᚑ 11 ᐕ㧕㧘ࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓᄢ✁ൻ࡮න
૏೙࡮න૏੕឵ߣߥࠆޕⷙೣ✭๺᡽╷ߦࠃࠅ㙃ᚑᣉ
⸳ᣂ⸳࡜࠶ࠪࡘߣߥࠆ 8㧕ޕ 
 
 
㧚ℂቇ≮ᴺ჻㙃ᚑቇᩞߩᚲዻ࡮㑐ଥቇળ㨯࿅૕
  
 ⽷࿅ᴺੱᣣᧄℂቇ≮ᴺ჻දળ
1966 ᐕ㧔ᤘ๺ 41 ᐕ㧕ߦ⊒⿷㧘╩⠪߇╳ᵄᛛⴚ⍴
ᄢߩഃ⸳ߦෳടߒߚ 1990 ᐕ㧔ᐔᚑ 2 ᐕ㧕ᒰᤨ㧘ળ
ຬᢙߪ 8,540 ฬߢ޽ߞߚ߇㧘2008 ᐕ㧔ᐔᚑ 20 ᐕ㧕
⃻࿷ߢߪ 53,751 ฬߣߥࠅ㧘19 ᐕ㑆ߢ 6.8 ୚ߦჇട
ߒߡ޿ࠆޕฦ⒳ߩ଻ஜ㨯ක≮㨯⑔␩ߩⷐ᳞ߦᔕ߃ࠆߣ
ߣ߽ߦ㧘ℂቇ≮ᴺ჻ߩ࿅૕ߣߒߡߪ㧘ᧄ㇌໑৻ߩቇ
ⴚ⡯⢻࿅૕ߢ޽ࠆޕ 
2009 ᐕ㧔ᐔᚑ 21 ᐕ㧕㧘᧲੩ߢ╙ 44 ࿁ᣣᧄℂቇ
≮ᴺቇⴚᄢળ߇㐿௅ߐࠇ㧘Ṷ㗴ᢙ 1,726 ߇ႎ๔࡮⸛
⺰ߐࠇ⋓ળߢ޽ߞߚ 10㧕ޕ 
 
 ో࿖ℂቇ≮ᴺ჻૞ᬺ≮ᴺ჻ቇᩞ㙃ᚑᣉ⸳ㅪ
⛊ද⼏ળ
ో࿖ߩ㙃ᚑቇᩞ✚ߡ߇ട౉ߒߡ߅ࠅ㧘ℂቇ≮ᴺ჻㧘
૞ᬺ≮ᴺ჻ߩᢎ⢒⢒ᚑߦ㑐ߔࠆ౒ㅢ੐㗄ߦߟ޿ߡㅪ
⛊⺞ᢛ߇ⴕࠊࠇߚޕ 
1990ᐕ㧔ᐔᚑ 2ᐕ㧕ᒰᤨ㧘48ᩞ߆ࠄ 2009ᐕ㧔ᐔ
ᚑ 21ᐕ㧕⃻࿷ߢ 250ᩞߦߥࠅ㧘5.2୚ߦჇടߒߡ޿
ࠆޕߎࠇߪ㧘ℂቇ≮ᴺ჻㔛ⷐჇᄢߦኻߔࠆଏ⛎ߣߒ
ߡᄢ߈ߥ␠ળ⽸₂ߢ޽ࠆޕ 
 
 
㧚⥃ᐥታ⠌ᢎ⢒
 
1990 ᐕ㧔ᐔᚑ 2 ᐕ㧕ߩᜰቯⷙೣߦ߅ߌࠆ⥃ᐥታ
⠌ߩᤨ㑆ᢙߪ㧘810 ᤨ㑆ߢ޽ߞߚޕ2008 ᐕ㧔ᐔᚑ
20 ᐕ㧕ߢߪ 18 න૏ߦߥߞߚ߇ᤨ㑆⊛ߦߪᄌࠊࠅ߇
ߥ޿ޕ 
໧㗴ߪታ⠌∛㒮ߩ⏕଻ߢ޽ࠆޕ╳ᵄᛛⴚ⍴ᄢߢߪ㧘
⨙ၔ⋵ℂቇ≮ᴺ჻දળળ㐳ߩផ⮈߿⸃೬ቇᜂᒰᢎຬ
ߩ⍮Ꮖ㧘ฦ⒳ੱ⣂ߥߤߦࠃࠅታ⠌∛㒮⏕଻߇น⢻ߣ
ߥߞߚޕߒ߆ߒ,  2008ᐕ㧔ᐔᚑ 20ᐕ㧕⃻࿷ߩታ⠌
∛㒮⏕଻ߪኈᤃߢߪߥ޿ޕో࿖ߩක≮ᣉ⸳ߩℂቇ≮
ᴺ჻දળળຬ߇ዞ⡯ߒߡ޿ࠆ∛㒮㨯⸻≮ᚲ╬ߪ㧘
9,891 ߦㆊ߉ߥ޿ޕߎߎߦ⚂ 10,000 ฬߩታ⠌↢߇᛼
ߒ߆ߌࠆߎߣߦߥࠆޕ1 ੱߩቇ↢ߪ 3 ᦼ㑆ታ⠌ߔࠆޕ
ో࿖ᐔဋߢฦᣉ⸳ߪ㧘1 ᐕ㑆ߦ 3 ੱએ਄ߩታ⠌ᜰዉ
ࠍᜂᒰߔࠆߎߣߦߥࠅ㧘ታ⠌ߩᒁ߈ฃߌߪ㒢⇇ߦ㆐
ߒߡ޿ࠆޕ੹ᓟක≮࡮⑔␩ߩਛ㑆ᣉ⸳╬ߩㆡ↪᜛ᄢ
߇ᦸ߹ࠇࠆ 13㧕ޕ 
 
 
㧚ℂቇ≮ᴺ჻ᢎ⢒ߩ⋡ᮡ
 
 ජ૑⧷᣿᳁ߪ㧘ߎߩᢎ⢒ℂᔨ㧔⋡ᮡ㧕ߦߟ޿ߡ
ᰴߩࠃ߁➙߼ߡ޿ࠆޕℂቇ≮ᴺ჻ᢎ⢒ߩ⋡ᮡߪ㧘
㐳ኼ㨯㜞㦂ൻ␠ળߦ߅޿ߡ㧘ੱ㑆ਛᔃߩක≮㧘⑔␩
␠ળࠍ⏕┙ߔࠆߚ߼ߦ㧘㓚ኂ⠪߿㜞㦂⠪ߦኻߔࠆℂ
ቇ≮ᴺࠨ࡯ࡆࠬࠍㅢߓߡ㧘࿖᳃ߩ଻ஜ㨯⑔␩ߦነਈ
ߔࠆߎߣߩߢ߈ࠆක≮ኾ㐷⡯ߣߒߡߩℂቇ≮ᴺ჻ࠍ
⢒ᚑߔࠆߎߣߢ޽ࠆޕߎߩℂᔨࠍታ⃻ߔࠆὑߦߪ㧘
⾰ߩ㜞޿ᢎ⢒ౝኈߣቇ↢ࠍ⢒ᚑߔࠆߚ߼ߩᢎ⢒ⅣႺ
ߩలታ߇ਇนᰳߢ޽ࠆ 11㧕ޕ 
ᬀ⨲ቇ࿦ᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ  ╙㧞Ꮞ 㨪 㗁㧔㧕
㧙㧙
㧚ℂቇ≮ᴺ჻ᢎ⢒ߩ⺖㗴̆㧱㧮㧹㧔⑼ቇ⊛ᩮ᜚ߦ
ၮߠ޿ߚᴦ≮㧕
 
᎑↰ᥓ᣿᳁ߪ㧘EBM ߦߟ޿ߡᰴߩࠃ߁ߦㅀߴߡ
޿ࠆޕක≮⃻႐ߢߪ㧘⑼ቇ⊛ᩮ᜚ߦၮߠ޿ߚᴦ≮߇
Ᏹߦ᳞߼ࠄࠇߡ޿ࠆޕᓥߞߡℂቇ≮ᴺ჻ߦࠃࠆ⑼ቇ
⊛ᩮ᜚ߦၮߠߊℂቇ≮ᴺቇߩ᭴▽߇ᕆ߇ࠇߡ޿ࠆޕ
EBM ᭎ᔨߩၮ␆ߪ㧘⎇ⓥᚑᨐߦ߅ߌࠆᩮ᜚ߩᒝߐ
ߢ޽ࠅ㧘ߎࠇࠄߩ⫾Ⓧ߇ℂቇ≮ᴺቇߩ⏕┙ߦነਈߔ
ࠆޕ 
ℂቇ≮ᴺ჻ᢎ⢒ߢߪ㧘ߎߩ EBM ᭎ᔨࠍℂ⸃ߔࠆ
ߎߣ㧘EBM ࠍၮ␆ߣߒߚ⥃ᐥᴦ≮ߩᣇᴺ߿⎇ⓥᴺ
ߦߟ޿ߡቇ⠌ߔࠆޕߘߩ⚿ᨐ㧘⾗⾰ߩఝࠇߚℂቇ≮
ᴺ჻߇਎ߦㅍࠅ಴ߐࠇ㧘⥃ᐥ㨯⎇ⓥ㨯ᢎ⢒ߩᵴേ㗔ၞ
ߢ㧘ࠃࠅ㜞ᐲߥኾ㐷⊛⍮⼂ߩ⠌ᓧߣߥࠅ㧘ℂቇ≮ᴺ
ቇ߇⊒ዷߔࠆߎߣߦߥࠆ 12㧕ޕ 
 
 
㧚⻢ㄉ
 
 ᧄ⎇ⓥ⾗ᢱߩ૞ᚑߦ㓙ߒߡߏᜰዉ㗂޿ߚᬀ⨲ቇ࿦
ᄢቇ㑐ଥ⠪ฦ૏ߦᗵ⻢޿ߚߒ߹ߔޕߥ߅㧘ේⓂߩᩞ
ᱜ㧘ᷡᦠߥߤߢߪℂቇ≮ᴺ჻ߩⷺ෹⿠ഥᚻߦදജߒ
ߡ޿ߚߛ޿ߚޕ 
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